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ABSTRAK 
 
 
Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti kesediaan guru kolej vokasional dalam 
pengajaran amali teknologi elektronik di negeri Pahang. Oleh yang demikian, tujuan 
kajian ini adalah untuk Mengenal pasti tahap kesediaan  guru elektronik dari aspek 
pengetahuan dalam pengajaran amali  Teknologi Elektronik  di Kolej Vokasional, 
Mengenal pasti tahap kesediaan guru elektronik dari aspek kemahiran teknikal dalam 
pengajaran amali  Teknologi Elektronik di Kolej Vokasional, Mengenal pasti tahap 
kesediaan guru elektronik dari aspek sikap dalam pengajaran amali Teknologi 
Elektronik di Kolej Vokasional dan Mengenal pasti perbezaan berdasarkan jantina 
terhadap kemahiran teknikal guru dalam pengajaran amali  Teknologi Elektronik di 
Kolej Vokasional. Kajian ini merupakan kajian tinjauan deskriptif yang menggunakan 
soal selidik berskala Likert sebagai instrumen. Sampel kajian ialah guru-guru yang 
mengajar mata pelajaran teknologi Elektronik iaitu seramai 45 orang responden. 
Responden terdiri dari guru-guru elektronik di 5 buah kolej vokasional vang terdapat di 
negeri Pahang. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan perisian Winsteps 
3.69.1.11 dengan pendekatan Model Pengukuran Rasch. Hasil analisis menunjukkan 
tahap kesediaan guru -guru elektronik berada pada tahap sederhana dari aspek 
pengetahuan dan aspek kemahiran teknikal manakala dari aspek sikap pula berada pada 
tahap yang tinggi. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina terhadap 
kemahiran teknikal guru elektronik dalam pengajaran amali Teknologi Elektronik. 
Pengkaji berharap hasil kajian ini dapat memotivasikan para guru dalam melengkapkan 
diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran bagi menghadapi globalisasi 
dalam dunia pendidikan.  
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ABSTRACT 
  
 
The research is carried out to identify teacher’s competency in electronic practical 
teaching in Vocational College in Pahang. Hence this research is to Identify electronic 
teacher’s competency from the aspect of practical teaching knowledge in the Level of 
electronic technology in vocational college (kolej vokasional), To identify electronic 
teacher’s level of  competency in terms of technical skill in practical teaching in 
vocational college, To identify teacher’s attitude in the practical teaching in vocational 
college (kolej vokasional) and To identify differences towards technical teacher’s 
knowledge and skill in practical teaching based on gender. This is a descriptive 
observation based on Likert Scale questionaires as instruments.The research sample are 
45 electronic technical teacher’s acting as respondenct from 5 different vocational 
colleges in Pahang. The data were analysis using Winsteps Software version 3.69.1.11 
based on Rasch approach. The result of analysis shows teacher’s competency werw at 
average level in the aspect of knowledge and technical skill but the teacher’s werw  at 
high level in terms of attitude. There were so significant differnces between genders 
towards electronic teacher’s technical skill and electronic technologys practical teaching. 
The researcher hopes this research would help to motivate teachers in arming themselves 
in various skill and knowledge towards globalization in education. 
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PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
 
Proses penstrukturan semula sistem pendidikan memperlihatkan pelbagai perubahan dan 
paradigma baru telah dilaksanakan terutamanya dalam sistem Pendidikan Teknik dan 
Vokasional (PTV) di negara ini. Sistem pendidikan di Malaysia telah banyak mengalami 
perubahan dan reformasi mengikut peredaran masa.  Ini juga berlaku terhadap sistem 
Pendidikan Teknik dan Vokasional yang menunjukkan pelbagai strategi bagi 
memperkasakan sistem pendidikan tersebut.  Menurut Wan Zahid, 1993 menyatakan 
bahawa sistem pendidikan negara seharusnya digubal selaras Program Transformasi 
Pendidikan Vokasional (TPV) yang bertujuan memantapkan lagi sistem pendidikan 
vokasional negara yang akan dimulakan pada 2013, di mana berlakunya penstruktur 
semula kesemua Sekolah Menengah Vokasional seluruh Malaysia kepada Kolej 
Vokasional. Langkah ini di ambil bagi menyokong agenda transformasi ekonomi negara 
dalam menghasilkan tenaga mahir dan terlatih. Komposisi akademik akan dikurangkan 
dan penambahan amalan industri atau amali teknikal kepada pelajar akan dilakukan 
(Ismail 2011). 
Menurut   Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) 
Kementerian Pelajaran, Ahmad Tajudin Jab berkata, perubahan  ini berlaku 
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memandangkan penglibatan pelajar yang mengambil aliran vokasional di Malaysia 
masih jauh kebelakang sebanyak 5 peratus sahaja berbanding Austria,  yang jumlah 
pencapaiannya paling tinggi iaitu 78 peratus. Malah negara serantau seperti di Indonesia 
dan Thailand juga telah mengatasi jumlah peratusan berbanding Malaysia, dengan 
jumlah pelajar yang mengambil aliran ini menjangkau 40 peratus hingga 60 peratus. 
Walaubagaimanapun dengan adanya kolej vokasional ini nanti kementerian telah 
mensasarkan 160,000 atau 20 peratus penglibatan pelajar vokasional pada 2015 dan 40 
peratus pada 2020. Sehubungan dengan itu pula menurut Timbalan Perdana Menteri, 
Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerajaan akan melakukan sedikit pindaan kepada Akta 
Pendidikan negara. Ini bukan sahaja akan menghapuskan persepsi bahawa PTV sebagai 
bidang kedua selepas bidang akademik lain, malah memberi satu laluan kerjaya yang 
lebih jelas. Pendekatan sebelum ini adalah tidak tepat kerana di negara maju aspek 
teknikal dan vokasional di letakkan sebagai pilihan yang sama dengan akademik. 
Contohnya di Perancis, kursus yang ditawarkan jauh lebih canggih dan mereka 
meletakkan sasaran 60% pelajar aliran vokasional berbanding Malaysia yang masih jauh 
terkebelakang iaitu 10% dan akan dipertingkatkan kepada 20% dalam tempoh lima 
tahun ini. 
Transformasi sistem Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) menjadi 
keutamaan di kebanyakan negara membangun sebagai alternatif untuk mengadaptasi 
perubahan globalisasi. Perubahan pesat pembangunan industri dan teknologi turut 
memberi impak kepada sistem PTV di Malaysia. Oleh sebab itu Kementerian Pelajaran 
Malaysia juga telah melakukan satu perubahan besar dalam bidang pendidikan teknik 
dan vokasional melalui Transformasi Vokasional dan Teknik . Di mana  Sekolah teknik 
dan vokasional di seluruh negara digantikan dengan kolej vokasional bukan sahaja dari 
segi nama malah turut melibatkan perubahan kurikulum, penilaian serta 
persijilan.Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) Kementerian 
Pelajaran, Ahmad Tajudin Jab berkata, transformasi ini melibatkan kurikulum teknik 
dan vokasional, tempoh pengajian, pengiktirafan persijilan, tenaga pengajar, 
infrastruktur dan yang paling utama penjenamaan semula sekolah-sekolah menengah 
vokasional kepada Kolej Vokasional. Sistem pendidikan di Malaysia telah melalui 
beberapa fasa perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi Malaysia. Kementerian 
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Pelajaran Malaysia (KPM) sentiasa memantau sebarang keperluan untuk 
penambahbaikkan bagi sesebuah kurikulum. Perkembangan kurikulum tidak berlaku 
dengan sendiri tanpa faktor yang mempengaruhinya. Hal ini berlaku seiring dengan 
perkembangan dan kemajuan ekonomi negara dan dianggap sebagai suatu proses yang 
dinamik dan seimbang. Dalam konteks perkembangan pendidikan di Malaysia, 
kurikulum merupakan proses merencana, menyepadukan, mentafsir maksud, matlamat 
dan objektif kurikulum (Hasmori et al., 2011). 
Justeru itu, melalui transformasi sistem pendidikan yang sedang dilaksanakan 
sekarang, kerajaan komited dalam melengkapkan setiap pelajar di negara ini dengan 
segala kemahiran baru melalui perubahan kurikulum yang diperlukan untuk merebut 
peluang dan menangani cabaran abad ke -21. Menurut Menteri Pelajaran Malaysia, 
YAB Tan Sri Dato Hj. Muhyiddin Yasin dalam ucapannya di dalam Laporan Awal 
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, menyatakan bahawa sistem 
pendidikan kita perlu berupaya melahirkan generasi muda yang berpengetahuan, 
berkemahiran, mampu berfikir secara kritis dan kreatif, mempunyai kemahiran 
kepimpinan yang mantap dan berupaya berkomunikasi dengan berkesan di peringkat 
global (KPM, 2012). 
Perubahan pesat keadaan teknologi dunia telah menimbulkan cabaran demi 
cabaran yang bersifat kompetetif. Malaysia sebagai sebuah negara membangun tidak 
ketinggalan menyahut cabaran ini dengan membuat perubahan dalam sistem pendidikan 
negara terutamanya dalam PTV. Sistem pendidikan di Malaysia sentiasa melalui proses 
transformasi dan pembaharuan dari masa ke semasa seiring dengan peredaran zaman 
(Muhyiddin,  2009). Menurut  Timbalan Menteri  Pelajaran Dr Mohd Puad Zarkashi, 
kurikulum vokasional dirombak secara komprehensif supaya mencapai standard yang 
memenuhi keperluan pasaran kerja dan pasaran semasa. Kurikulumnya pula merujuk 
kepada Piawaian Kemahiran Guna Tenaga Kebangsaan (NOSS), SKM dan lain-lain 
bentuk pensijilan yang diiktiraf oleh pihak industri. Kurikulum Ini di kenali Kurikulum 
Standard Kolej Vokasional (KSKV)  (BERNAMA,  Sabtu 19 Mei, 2012).  
Kesemua pelajar yang mengikuti pengajian di kolej vokasional ini akan 
mengikuti pengajian selama empat tahun, meliputi 70 peratus kemahiran dan 30 peratus 
akademik, yang mana ia memberi penekanan kepada amalan industri atau amali teknikal 
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dan akan mengurangkan komposisi akademik. Pelajar yang menamatkan pengajian di 
kolej ini akan mendapat diploma vokasional kerana mengikuti kursus selama lapan 
semester (empat tahun).  Menurut Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin 
Yassin,  kurikulum itu bersifat modular, berasaskan kecekapan, mengutamakan aspek 
amali dan anjal dan mempunyai spesifikasi dan standard yang diiktiraf oleh pelbagai 
agensi dalam dan luar negara. Selain itu, jelasnya, kurikulum yang akan dikenali sebagai 
Kurikulum Standard Kolej Vokasional (KSKV) itu merangkumi elemen kreativiti dan 
inovasi, keusahawanan, kemahiran insaniah dan kemahiran teknologi yang digabung 
jalin dengan keperluan industri serta badan professional (Utusan Melayu (M) Bhd , 
2011). 
Dalam pelaksanaan sesuatu inovasi  kurikulum guru memainkan peranan yang 
amat penting. Mereka merupakan golongan pelaksana segala dasar dan matlamat yang 
telah di tetapkan oleh pihak kerajaaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia. Tanpa 
penglibatan guru secara aktif, matlamat kurikulum yang dirancang sukar untuk dicapai,  
Robiah Sidin (2000), menjelaskan di mana sebagai guru yang melaksanakan kurikulum 
ini mestilah bersedia dengan ilmu pengetahuan yang cukup sebelum menjalankan 
tanggungjawab sebagai seorang pendidik. Apabila tahap kesediaan seseorang guru 
mengajar adalah kurang, ini boleh menimbulkan beberapa masalah yang mengakibatkan 
objektif pengajaran dan pembelajaran sukar untuk dicapai. Apatah lagi bagi seorang 
guru baru yang kurang pengalaman (Ee Ah Meng, 2005). Kesediaan guru vokasional 
adalah amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) terutamanya di 
dalam bengkel. Seorang guru itu bukan setakat hanya bersedia dalam mengajar sahaja 
tetapi perlu bersedia atau menguasai  diri dari segi ilmu pengetahuannya, kemahiran-
kemahiran amali yang dimilikinya , kaedah-kaedah pedagoginya yang diserap di dalam 
P&P dan juga mesti  boleh berkomunikasi dengan baik. Ini amat penting untuk 
memastikan semua pelajar memahami objektif yang di ajar. Kualiti seseorang guru dapat 
diukur melalui pemahaman pelajar berkaitan dengan PdP yang di ajar. Sekiranya 
pengajaran oleh  seseorang guru itu lemah, maka peratusan pelajar untuk memahami 
P&P yang di ajar juga rendah walaupun seseorang guru itu mempunyai penguasaan teori 
yang baik. Pengetahuan yang mendalam pada satu satu bidang memberikan impak  
positif kepada pencapaian pelajar. Menurut Abdul Rahim (2001), pengajaran yang 
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berkesan memerlukan kemahiran dan pengetahuan yang luas terhadap mata pelajaran 
serta mempunyai kefahaman terhadap aspek pembelajaran murid. Salah satu input 
pembelajaran pelajar yang berkesan adalah bergantung kepada penyampaian dan 
komunikasi guru dalam kelas. Sekiranya guru tidak dapat menyampaikan pengajaran 
dengan efektif maka sudah pasti akan menimbulkan kesan yang negatif kepada pelajar 
(Safhibul Rabbi, 2004). 
Seiring dengan ledakan arus pemodenan teknologi pada masa kini, kemahiran 
pengetahuan dan juga kemahiran teknikal seorang guru amat penting untuk 
kecemerlangan pengajaran mereka. Seorang guru yang berkualiti boleh menguasai serta 
merealisasikan segala kemahiran, pengetahuan dan kepakaran yang ada pada diri sendiri 
sebagai alat meningkatkan keberkesanan pengajaran amali di dalam bengkel. Mereka 
bukan sahaja berkemahiran mengajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan, malah 
sikap, tingkahlaku dan disiplin diri harus dibentuk ke arah profesional. Bagi melahirkan 
lebih ramai tenaga kerja yang mahir dan separa mahir, guru merupakan tenaga pengajar 
yang perlu mempunyai tahap kecekapan yang tinggi dari segi pengetahuan, kemahiran 
dan juga sikap. Seorang guru perlu menguasai bidang masing-masing sehingga ia boleh 
dianggap sebagai pakar bidang tersebut terutama bidang teknologi yang sentiasa berubah 
mengikut peredaran zaman. Oleh itu untuk menjadi guru yang profesional, seseorang 
guru itu harus menekankan tiga aspek  penting dalam dirinya iaitu kepakaran, 
pengetahuan dan pembentukan sahsiah (Robiah, 1998). 
Dalam dunia moden yang berkembang pesat ini, peranan sekolah telah berubah 
dan guru perlu meningkatkan domain pengetahuan dan kecekapan-kecekapan baru untuk 
membolehkan mereka mengikut peredaran zaman ( Mohammed Sani 2005).Justeru itu 
sebaik-baik guru adalah mereka yang berpengetahuan tinggi, mahir dalam bidang 
teknikal dan cekap menjalankan tugas sebagai seorang guru. Untuk membentuk 
kecekapan guru maka gabungan sikap, pengetahuan terdiri dari kepakaran bidang dan 
pedagogi serta kemahiran teknikal perlu diperolehi bagi kelicinan pelaksanaan P&P. 
Pelaksanaan sistem modular memerlukan seseorang guru yang berkemahiran tinggi bagi 
membimbing pelajar menjadi individu yang mahir. Ini dikuatkan lagi oleh kenyataan 
dari Bekas Pengarah Pelajaran Malaysia Datuk Dr. Ahamad Sipon, berharap supaya 
guru-guru perlu peka terhadap perkembangan dan keperluan mutakhir dalam sistem 
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pendidikan serta berusaha melengkapkan diri dengan kemahiran baharu malahan guru 
yang alpa serta tidak mengikuti perkembangan semasa dikhuatiri menjadi tidak efisien 
dan efektif dalam pengajaran (Syuhada, 2007). 
 
1.2       Latar Belakang Masalah 
 
Proses pembelajaran berlaku secara berterusan di sepanjang hayat manusia tidak 
mengira tahap umur, tempat dan masa yang tertentu. Setiap individu yang ingin 
mempelajari sesuatu bidang ilmu itu perlulah berikhtiar dan berusaha dengan apa cara 
sekali pun agar proses pembelajaran berlaku serta mencapai matlamat yang ditetapkan. 
Dalam usaha mencapai matlamat pembelajaran, guru memainkan peranan yang sangat 
penting agar individu yang ingin menimba ilmu pengetahuan itu dibimbing dengan cara 
yang betul. Oleh yang demikian, guru mestilah dapat memahami dan menguasai ilmu 
dalam bidang kepakaran mereka untuk melaksanakan tugas pengajaran dan 
pembelajaran secara berkesan agar pelajar mendapat faedah yang optima di akhir sesi 
pengajaran. Penguasaan ilmu ini dapat membantu guru melaksanakan tugas lebih efisien 
dengan mempelbagaikan kaedah, sumber dan aktiviti yang sesuai dengan pencapaian 
pelajar. 
Tahap penguasaan yang baik oleh guru-guru terhadap pengetahuan dan 
kemahiran yang diperlukan untuk mengajar sesuatu mata pelajaran  akan membolehkan 
sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan berkesan. Sekiranya 
keadaan sebaliknya berlaku, ia akan mengakibatkan gangguan kepada kelancaran 
perjalanan sesi pengajaran dan pembelajaran. Situasi ini akan menyebabkan guru kurang 
berkeyakinan untuk menjalankan proses penyampaian ilmu dan kemahiran kepada 
pelajar-pelajar. seterusnya akan berlaku keciciran ilmu kepada mereka dan ini akan 
merugikan pelajar-pelajar di bawah bimbingannya (Abdul Rahim & Ahmad Faizal, 
2010). Omar Hashim (1991), pula berpendapat bagi memastikan guru dapat 
melaksanakan perubahan kurikulum sesuai dengan keperluan zaman global ini dengan 
berkesan seseorang guru perlu memiliki beberapa kemahiran seperti yang beliau 
nukilkan: 
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Apakah antara kemahiran yang harus ada pada seseorang guru sebagai persediaan abad 
21 ini?..Para guru harus mempunyai  bekalan secukup-cukupnya  baik dari segi 
kemahiran mahupun pengetahuan. 
Ilmu pengetahuan yang mantap dan kemahiran yang jitu sangat diperlukan untuk 
proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Selain itu, Ryan  &  Cooper (1998) 
dan  Sharifah Alwiah (1983) menjelaskan bahawa guru yang berkesan adalah guru yang 
menunjukkan sikap yang positif terhadap subjek yang diajar. Kajian yang dilakukan oleh 
Ryan & Cooper  (1998) menunjukkan guru-guru yang efektif menunjukkan tingkah laku 
seperti berminat terhadap pelajar dan pengajaran, bersemangat tinggi, terbuka, riang dan 
memberi galakan kepada pelajar. Wiseman et al., (1999), merumuskan bahawa seorang 
guru yang baik perlu memiliki ciri-ciri seperti berminat terhadap pembelajaran murid, 
mempunyai pengetahuan tentang subjek yang diajar serta mengetahui kaedah pengajaran 
yang terbaik untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar, berkebolehan untuk mengurus 
dan mengawas pembelajaran murid, mempelbagaikan kaedah-kaedah pengajaran dan 
melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sekolah selain mengajar. Peter et al., (1963), juga 
menegaskan bahawa satu pengajaran yang baik bergantung kepada faktor pengetahuan 
dan kemahiran  yang dikuasai oleh guru dan kesesuaian kaedah yang digunakan. 
Guru yang memiliki sifat-sifat ini merupakan guru yang berjiwa keguruan di 
mana ia sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk melengkapkan diri demi 
keperluan profesionnya. Ini membolehkan ia menjadi seorang guru yang berkesan 
sehingga dapat mencapai kejayaan dalam profesion perguruan. Para guru perlu 
melengkapkan diri dengan kepakaran bidang masing-masing dari pelbagai pendekatan 
seperti: disiplin, kurikulum,kursus,kerjasama, kolaboratif dan juga isi semasa berkaitan 
dengan realiti (Crumpacker.N; 2001). Pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki 
seseorang guru menjadi salah satu faktor penting dalam membuat justifikasi terhadap 
keupayaan dan kemampuannya melaksanakan inovasi serta menangani cabaran-cabaran 
tugas yang berkaitan dengannya. Menurut Brown & McIntyre (1993) , aspek 
pengetahuan dan kemahiran adalah penting dalam memastikan keberkesanan 
pelaksanaan inovasi. Ini disebabkan penguasaan guru dalam aspek tersebut memandu 
mereka untuk melaksanakan tugas dengan berkesan.  
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Wiles & Bondi (1998) pula berpendapat tanpa pengetahuan dan kemahiran yang 
mencukupi akan menjejaskan tahap kesediaan guru untuk melaksanakan sesuatu inovasi. 
Sehubungan dengan itu beliau mencadangkan guru perlu memiliki dan menguasai 
kedua-dua aspek tersebut terutama dari segi pemahaman ilmu yang jelas; keupayaan 
menterjemahkan ilmu pengetahuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran; dan 
kesungguhan untuk bertindak secara proaktif  berasaskan pengetahuan dan kemahiran; 
dan keupayaan untuk memanifestasikan pengetahuan dan kemahiran dalam bentuk 
tingkahlaku bagi membolehkan guru mempraktikkannya da1am bilik darjah. Bagi 
perlaksanaan inovasi yang berkesan juga, guru perlu mengetahui kemahiran tertentu 
yang berkaitan kemahiran profesional (Brown & Mclntyre, 1993), kemahiran dan juga 
pengetahuan berkaitan amalan pengajaran (Carter, 1990 ), kemahiran dalam pelbagai 
strategi pengajaran (Van Driel et al., 1999) dan juga pengetahuan berkaitan aspek 
kandungan bagi mata pelajaran yang diajar (Cochran et al., 1993). 
Seorang guru yang berkualiti boleh menguasai serta merealisasikan segala 
kemahiran, pengetahuan dan kepakaran yang ada pada diri sendiri sebagai alat 
meningkatkan keberkesanan pengajaran amali di dalam bengkel. Guru merupakan 
penyinar ilmu kepada pelajarnya tanpa guru yang mempunyai  kemahiran mengajar 
yang baik akan memberi kesan kepada perkembangan pelajar. Ini disokong oleh Kasim 
& Yusuf (2004) dimana pembelajaran secara amali dapat membantu pelajar 
mengukuhkan ingatan mereka.Lantaran itu, guru perlu dibekalkan dengan kemahiran 
supaya dapat menjadi penyampai ilmu yang berkesan dan mampu memilih kaedah 
pengajaran yang sesuai dengan kebolehan dan minat pelajar. Kejayaan seorang pelajar 
dalam sesuatu mata pelajaran bergantung kepada kemahiran yang  dimiliki oleh guru itu 
sendiri. Oleh yang demikian guru hendaklah sentiasa merancang, melaksanakan dan 
menilai pengajaran mereka supaya dapat mempertingkatkan lagi kemahiran mengajar 
mereka.  
Guru juga merupakan aset utama bagi memastikan perkembangan pendidikan 
dapat dilaksanakan dengan berkesan di sekolah. Guru perlu memiliki kualiti yang 
bersifat kontemporari dan relevan dengan zamannya. Robiah Sidin (1994) 
mencadangkan beberapa kriteria yang perlu dimiliki guru supaya mereka mempunyai 
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kesediaan dan mampu menghadapi perubahan zaman. Antara ciri yang perlu dimiliki 
adalah: 
1. Berupaya memimpin perubahan di sekolah di mana guru itu bertugas. 
2. Mengutamakan daya pengeluaran tinggi dalam bidang kerjayanya. 
3. Sentiasa mengikuti peredaran masa. 
4. Memahami perkembangan teknologi. 
5. Mempunyai sifat berani, mahu mencuba idea baru dan inovatif. 
Seorang guru yang profesional menunjukkan ciri-ciri profesionalisme yang 
lazimnya di kaitkan dengan sesuatu  profesion. Kemahiran teknik dan vokasional 
semakin penting dalam kehidupan terutamanya pada era globalisasi ini. Menguasai 
kemahiran ini akan memberikan satu kelebihan terutamanya kepada para guru dan 
pelajar yang akan menceburi bidang pekerjaan kelak. Guru yang berkemahiran tinggi 
dalam bidang teknik dan vokasional dapat melahirkan pelajar yang berkualiti. 
Sehubungan dengan itu, proses pengajaran amali di dalam bengkel memerlukan tahap 
pengetahuan dan kemahiran yang tinggi bagi memberi keberkesanan proses pengajaran 
tersebut.  Sekiranya guru tidak mencapai tahap tersebut, maka guru tersebut tidak akan 
dianggap sebagai kompeten dalam elemen berkaitan.  Guru juga menjadi salah satu 
elemen terpenting bagi menjamin matlamat dan impian kerajaan untuk melahirkan 
pelajar yang  berkemahiran tinggi dan cemerlang dalam bidang yang diceburinya. 
Menjadi tanggungjawab guru untuk menguasai kemahiran amali bagi memantapkan lagi 
proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bengkel. Mereka perlu sentiasa 
mempertingkatkan kebolehan dan kemahiran diri, inovatif dan kreatif (Hanum, 2008) 
agar pengajaran mereka selari dengan keperluan masa dan perubahan yang sentiasa 
berlaku. 
Kemahiran adalah amat penting bagi guru-guru dalam bidang PTV. Tanpa 
mempunyai kemahiran yang tinggi, proses pengajaran dan pembelajaran tidak akan 
berlaku dengan berkesan. Menurut Shahril @ Charil & Habib (1999) melalui kebolehan, 
kemahiran dan usaha rakyat barulah sesebuah negara boleh maju. Kementerian 
Pendidikan mengambil beberapa tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan tenaga 
mahir. Pada era globalisasi, kerajaan perlu lebih ramai guru-guru terlatih dalam bidang 
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Teknik dan Vokasional. Namun Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) 
sendiri menghadapi cabaran dalam mengatasi masalah guru yang berkemahiran dan 
berpengalaman untuk mengajar Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV). Ini 
termasuklah guru-guru dalam bidang elektronik.Ini kerana tidak semua guru-guru 
MPAV terutamanya di kolej vokasional berpengalaman dalam bidang kemahiran amali. 
Guru-guru di kolej vokasional mempunyai sejarah latarbelakang akademik yang 
berbeza. Sesetengah daripada mereka datang daripada sekolah harian biasa dan ada juga 
yang sememangnya bermula dari sekolah vokasional. Jika mereka diserap ke dalam 
Kolej Vokasional (KV), sudah pasti akan menimbulkan banyak masalah.  Masalah ini 
timbul bukan sahaja pada kalangan guru baru tetapi juga di kalangan guru yang sudah 
lama mengajar berikutan perubahan sukatan mata pelajaran Teknologi Elektronik itu 
sendiri dari modular MPAV ke Kurikulum Standard  Kolej Vokasional (KSKV) . 
Kajian awal yang dilakukan terhadap guru elektronik yang mengajar mata 
pelajaran Teknologi Elektronik jelas menunjukkan terdapat permasalahan yang timbul 
terhadap pelaksanaan dalam pengajaran. Guru-guru menghadapi masalah untuk 
mengajar di mana sukatan mata pelajaran KSKV  yang terkandung dalam matapelajaran 
teknologi elektronik mengandungi sukatan  teknologi baru atau terkini yang selari 
dengan peredaran masa kini. Berbeza pula dengan  sukatan mata pelajaran elektronik 
(MPAV) yang ketinggalan dari segi teknologinya. Sehubungan itu guru-guru 
menghadapi masalah untuk mengajar dari segi kurangnya ilmu pengetahuan, kurang 
ilmu kemahiran dan kurang keyakinan pada diri sendiri. Kajian Bhargava (2011), turut 
menyatakan bahawa keyakinan merupakan aspek utama dalam kompetensi peribadi 
seseorang guru itu. Menurut Haberman (1995), menyatakan guru tidak boleh mengajar 
mata pelajaran yang mereka sendiri tidak kuasai .  Keadaan ini mendorong bakal guru 
menjadi kurang berkeyakinan untuk mengajar sekiranya mereka tidak dapat menguasai 
dengan baik pengetahuan teori dan amali dalam sesuatu mata pelajaran tersebut. 
Rentetan daripada masalah yang dihadapi oleh itu, mereka terpaksa mencari 
beberapa alternatif untuk mempelajari dan mendalami matapelajaran tersebut sebelum 
proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Pengkaji sendiri merupakan guru 
elektronik di salah sebuah kolej vokasional di dalam daerah Temerloh, Pahang telah 
menemubual dan mendengar luahan perasaan guru-guru elektronik di kolej pengkaji dan 
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juga guru-guru elektronik daripada kolej vokasional daerah lain di negeri Pahang  dan 
antara maklum balas yang mereka berikan ialah seperti berikut: 
 
“Saya memang menghadapi masalah bila nak mengajar teknologi  elektronik kerana 
silibus nya berubah dan teknologinya terlalu terkini…... jadi.. terpaksalah belajar dari 
orang lain sebelum masuk kelas, terutama sekali topik yang ada amali……”  
 
        (Guru 1) 
 
 “Saya ajar pelajar ikut kemampuan dan pengetahuan yang saya ada sahaja… mana 
saya tahu nak ajar tajuk amali CCTV , amali Industrial Automation,amali  TV LED dan 
banyak lagilah tajuk-tajuk baru kerana perubahan silibusnya…kurikulumnya dah 
berubah ikut KSKV …terpaksalah cari bahan sendiri dari internet dan bertanya kawan-
kawan lain sebelum mengajar…”  
 
        (Guru 2)  
 
“…saya kurang yakin dan  bermasalah nak ajar amali mata pelajaran teknologi 
elektronik…saya ni dah la cikgu baru… buku teks tiada pulak tu…rujukan kena cari 
sendiri  …”  
 
        (Guru 3)  
 
“Kalau dulu nak ajar TV senang aje… sekarang TV LED , komponen dalam tv tu 
semuanya dicompactkan dalam IC…tak tahulah saya macam mana nak ajar pada 
pelajar nanti… 
 
        (Guru 4) 
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 “…bila saya tengok silibus KSKV teknologi elektronik….saya naik takut….sebab 
silibusnya banyak dah berubah daripada silibus MPAV…. Semuanya kearah teknologi 
baru dan terkini….”  
          
                             (Guru 5) 
  
Pengkaji juga telah menemubual seorang Pegawai Penilai Luar (PPL) bagi mata 
pelajaran Teknologi Elektronik yang bertugas sebagai fasilitator dan jurulatih kepada 
guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini. Menurut beliau, terdapat keperluan untuk 
menjalankan kajian bagi tujuan meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan 
keperluan latihan . Antara maklum balas mereka ialah:  
 
“Memanglah perlu dibuat kajian ni memandangkan ramai guru yang tidak menguasai 
mata pelajaran ni... Sebab kurikulum PTV dah berubah dan juga telah berlaku 
perubahan yang ketara terhadap silibus matapelajaran teknologi elektronik itu sendiri 
yang mana silibusnya telah berubah mengikut KSKV, dia orang mahir dalam silibus 
lama saja....”  
 
      (Pegawai Penilai Luar 1)  
 
 Daripada rentetan temubual dari guru-guru yang telah mengajar mata pelajaran 
Teknologi Elektronik tersebut ternyata guru-guru tersebut sedang menghadapi masalah 
dalam mengajar mata pelajaran Teknologi Elektronik khususnya amali teknologi 
Elektronik. Malahan  pelajar-pelajar yang diajar oleh guru tersebut mendapat markah 
yang rendah dalam penilaian berterusan (PB). Ini diakui oleh dapatan kajian Wan Zah 
(2009)  menyatakan bahawa   60.1% pelajar yang tidak bersetuju bahawa guru mereka 
mengajar dengan bersungguh-sungguh.  Manakala  65.6% pelajar pula menyatakan 
bahawa guru tidak mengajar saya dengan cara yang boleh saya faham menyebabkan 
saya gagal. Stallard (1998) dalam kajiannya menyatakan bahawa keadaan yang 
menjadikan pengajaran tersebut tidak berkesan ialah kurangnya persediaan guru untuk 
membangunkan pengajaran. Permasalahan ini juga dibuktikan dengan markah Penilaian 
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Berterusan (PB) yang telah diperolehi oleh pelajar-pelajar tahun 2 di Kolej Vokasional 
Temerloh. Jadual 1.2.1 menunjukkan markah-markah yang diperolehi sangat rendah dan 
pelajar yang mendapat markah paling rendah ialah pelajar 1 dan pelajar 12 iaitu 8 
markah daripada 100 markah penuh.  
 
Jadual 1.1:    Markah Penilaian Berterusan (PB) Amali Pelajar Teknologi Elektronik  
                    Semester 2  2013 Modul Penyelenggaraan Audio & Video (ETN 203)     
Bil Pelajar Markah / 100 
1 Pelajar 1 8 
2 Pelajar 2 27 
3 Pelajar 3 19 
4 Pelajar 4 15 
5 Pelajar 5 20 
6 Pelajar 6 22 
7 Pelajar 7 13 
8 Pelajar 8 32 
9 Pelajar 9 37 
10 Pelajar 10 23 
11 Pelajar 11 23 
12 Pelajar 12 8 
13 Pelajar 13 32 
14 Pelajar 14 15 
15 Pelajar 15 12 
16 Pelajar 16 25 
17 Pelajar 17 38 
18 Pelajar 18 30 
19 Pelajar 19 38 
20 Pelajar 20 18 
21 Pelajar 21 18 
22 Pelajar 22 22 
Sumber : Unit Pentaksiran & Penilaian Kolej Vokasional Temerloh 2013 
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Pengkaji berpendapat sesuatu perlu dilakukan untuk meningkatkan tahap pencapaian 
pelajar tersebut. Bagi mendapatkan sedikit maklumat mengenai tahap pencapaian 
Penilaian berterusan (PB) pelajar semester 2 teknologi elektronik,  pengkaji telah 
meminta pelajar tersebut untuk menulis sebab kenapa pencapaian mereka kurang 
memuaskan.  Melalui maklum balas yang diperolehi, sebilangan besar  pelajar tidak 
memahami apa yang guru mereka ajar dan berharap guru dapat “memberi penerangan 
yang terperinci bagi modul penyelenggaraan Audio & Video (ETN 203) dan  
menerangkan bagaimana sistem Audio & Video berkendali ataupun berfungsi.  Ini jelas 
menunjukkan pelajar tersebut tidak memahami dan tidak dapat menguasai pembelajaran 
tersebut. Sehubungan dengan itu masalah guru yang tidak menguasai bidang ilmu yang 
perlu disampaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini turut memberi kesan 
terhadap pencapaian pelajar di dalam peperiksaan. Menurut Haycock (1998), pelajar 
yang sukar memahami kandungan pelajaran yang disampaikan oleh guru akan 
mengalami masalah semasa menjawab soalan ujian dan peperiksaan. Situasi ini 
merupakan alasan utama yang diberikan oleh pelajar terhadap pengajaran guru mereka. 
Oleh sebab itulah  guru yang berjaya menghasilkan bilangan pelajar yang ramai 
mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan biasanya akan dilihat sebagai 
guru yang berkesan (Toh, 2003).  Mitchell et al., (2001) menyatakan, pencapaian dan 
kecemerlangan pelajar adalah berkait rapat dengan pengalaman guru di mana guru yang 
lebih berpengalaman akan menghasilkan pelajar yang cemerlang berbanding dengan 
guru baharu dan belum mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang yang 
diceburinya. Ini memberi kesan yang negatif oleh ibu bapa kepada pihak sekolah yang 
sangat mengharapkan kecemerlangan akademik anak mereka.  
Dari masa ke semasa guru-guru di sekolah memerlukan latihan khusus untuk me- 
ningkatkan kemahiran dan ketrampilan dalam bidang-bidang tertentu. Kemahiran dan 
ketrampilan guru-guru perlu terus diperbaharui seiring dengan perubahan yang berlaku 
sama  ada kepada kandungan (content) atau pendekatan pengajaran dan pembelajaran. 
Namun, ledakan teknologi maklumat dan telekomunikasi ini menjadi  beban kepada 
guru apabila mereka tidak berjaya menguasai kemahiran   teknologi terkini dalam proses 
pengajaran dan  pembelajaran yang sememangnya penting pada abad ke-21 kini.  
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Tuntutan mengaplikasi teknologi secara berkesan dan bermakna di  dalam bilik darjah 
telah menyebabkan kesediaan guru menjadi semakin  penting seiring dengan 
peningkatan cabaran dalam menggunakan  teknologi sebagai satu alternatif 
pengintegrasian kemahiran abad ke-21  dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Usaha-usaha harus  dijalankan agar guru dapat mempertingkatkan kemahiran dan 
pengetahuan dalam menguasai   teknologi terkini dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. Ia  bertujuan untuk melahirkan guru yang dapat memanfaatkan revolusi  
teknologi terkini seiring dengan perubahan pesat teknologi agar proses  pengajaran dan 
pembelajaran dapat menarik minat pelajar disamping  melahirkan pelajar kreatif dan 
inovatif sejajar dengan kepentingan  kemahiran abad ke-21. 
Walau bagaimanapun menurut kajian penulis (Habib Mat Som, 2005) 
menunjukkan para guru seboleh yang mungkin ingin mengelak dari terlibat secara aktif 
dalam pelaksanaan perubahan kurikulum di sekolah kerana mereka akan terpaksa 
mempelajari kemahiran dan pengetahuan yang baharu, selain terpaksa menghadiri 
kursus, seminar dan taklimat yang berkaitan dari masa ke semasa. Hasil kajian ini juga 
mendapati ada guru yang sanggup meletakkan jawatan jika meninggalkan keluarga dan 
mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga dalam tempoh yang lama kerana 
terpaksa mengikuti  pelbagai kursus termasuk kursus kemahiran dan kursus peningkatan. 
Seterusnya kajian yang dijalankan oleh Sukumaran (1998) pula mendapati guru-guru 
memang sukar untuk menerima perubahan kurikulum kerana perubahan tersebut di 
anggap mengusik keselesaan mereka. 
 
1.3      Penyataan Masalah 
 
Hasil perbincangan di dalam latar belakang masalah yang berdasarkan kepada kajian 
literatur, pengkaji mendapati terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh guru 
yang mengajar matapelajaran amali Teknologi Elektronik. Mereka didapati tidak dapat 
menyampaikan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bengkel secara berkesan. 
Kebanyakan guru-guru ini merasa kurang yakin, kurang bersedia dan kurang kemahiran 
amali untuk melaksanakan pengajaran amali bagi matapelajaran Teknologi Elektronik di 
Kolej Vokasional yang telah bermula pada tahun 2013 , sedangkan kerajaan menaruh 
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harapan tinggi terhadap lulusan KV. Ini memandangkan mata pelajaran  elektronik yang 
sedia ada hanya dilengkapi dengan pengetahuan asas dalam teknologi elektronik serta 
kemahiran asas sahaja dalam menservis radio dan TV. Kemahiran latihan amali yang 
akan diajar oleh guru elektronik  agak terhad dan tidak mengikuti perkembangan 
teknologi masa kini. Ini berbeza dengan Kurikulum Standard Kolej Vokasional yang 
telah dilaksanakan pada tahun 2013, telah mengalami perubahan besar dalam 
kurikulumnya  di mana sukatan pelajaran KSKV banyak kearah mempelajari teknologi 
baru atau terkini. 
Perubahan teknologi baru ini adalah seiring dengan peredaran zaman sekarang. 
Perkara ini telah dinyatakan sendiri oleh Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan 
Vokasional (BPTV) Kementerian Pelajaran, Ahmad Tajudin Jab berkata,  
“Transformasi ini melibatkan perubahan kurikulum teknik dan vokasional, 
tempoh pengajian, pengiktirafan persijilan, tenaga pengajar, infrastruktur dan 
yang paling utama penjenamaan semula sekolah-sekolah menengah vokasional 
kepada Kolej Vokasional”. 
      (Ahmad Tajudin Jab ,2012, Jun 11) 
Alvin Toffler (1989), dalam bukunya The Third Wave menyatakan bahawa 
manusia kini memasuki suatu zaman baru yang berorientasikan perindustrian dan 
maklumat. Perkembangan zaman baru ini adalah berlandaskan teknologi terkini. Oleh 
itu pengetahuan tentang teknologi baru atau terkini  perlu diterapkan dan latihan amali 
yang berkaitan perlu diberikan kepada pelajar-pelajar yang mengikuti kursus elektronik 
aliran vokasional yang sesuai dengan kepesatan perkembangan teknologi terkini. Justeru 
itu, golongan pendidik perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan sejajar dengan 
pelbagai perubahan dalam bidang pendidikan, terminologi baru, kaedah pengajaran dan 
pembelajaran yang terkini (Hussin, 2003).  
Menurut Hishammudin (2006), dalam ucapannya sempena Perasmian Pusat 
Profesionalisme Pendidik Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kini guru kurang aktif 
dalam mencari dan teroka pelbagai bidang ilmu yang boleh dimanfaatkan dari proses 
pengajaran dan pembelajaran. Penerokaan ilmu amat penting terutama bagi pengajaran 
di bengkel kerana kemahiran guru mengendalikan peralatan perlu dipertingkatkan dari 
semasa ke semasa agar kemahiran yang ada pada guru merupakan kemahiran terkini. 
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Guru tidak seharusnya hanya bergantung kepada kemahiran lama atau yang sedia ada 
sahaja. Menurut Dr. Mohammad Sani Ibrahim pula (dalam Utusan Malaysia 20 Mac 
2002), tahap pengetahuan dan kemahiran guru dalam PdP masih pada tahap yang 
rendah. Oleh itu, bagaimanakah guru-guru yang ada sekarang ini mampu menyediakan 
pelajar yang mempunyai sikap yang terbuka untuk menerima pendidikan dan berani 
menghadapi cabaran masa hadapan sekiranya sumber untuk mengayakan pengetahuan 
dan kemahiran di kalangan guru kabur dan tidak mencukupi untuk melaksanakan PdP 
dengan efisien dan berkesan.  
Walaupun guru-guru ini telah mengikuti kursus  dan memperolehi berbagai sijil 
yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia seperti Sijil Kemahiran Malaysia 
(SKM), Sistem Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT)  , Vocational Training 
Officer (VTO) mahupun sijil-sijil lain yang layak untuk mereka mengajar mata pelajaran 
teknologi elektronik di Kolej Vokasional, namun kegusaran dan kebimbangan  tetap 
menebal di dalam hati mereka untuk mengajar mata pelajaran tersebut khususnya dalam 
aspek kemahiran amali.  
Oleh itu, daripada rentetan-rentetan masalah yang dinyatakan di atas, maka 
tercetusnya idea oleh pengkaji akan  menjalankan kajian terhadap kesediaan guru dalam 
pengajaran amali teknologi elektronik di lima buah kolej vokasional di negeri Pahang. 
Pengkaji berminat menjalankan kajian terhadap guru daripada lima buah kolej 
vokasional negeri Pahang ini memandangkan tiada lagi kajian-kajian yang lepas 
berkenaan kesediaan guru dalam pengajaran amali teknologi elektronik dilakukan ke 
atas kelima-lima buah kolej ini.  
 
1.4       Objektif Kajian 
 
Beberapa objektif kajian telah dirangka sebagai garis panduan ke atas kajian yang telah 
dijalankan. Langkah ini perlu supaya matlamat kajian yang dirancang dapat dicapai 
sepenuhnya. Antara objektifnya adalah:   
(i).  Mengenal pasti tahap kesediaan  guru elektronik dari aspek pengetahuan dalam 
pengajaran amali  teknologi elektronik  di kolej vokasional. 
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(ii).  Mengenal pasti tahap kesediaan guru elektronik dari aspek kemahiran teknikal 
dalam pengajaran amali  teknologi elektronik di kolej vokasional. 
(iii).  Mengenal pasti tahap kesediaan guru elektronik dari aspek sikap dalam 
pengajaran amali teknologi elektronik di kolej vokasional. 
(iv).  Mengenal pasti perbezaan berdasarkan jantina terhadap kemahiran teknikal guru  
dalam pengajaran amali  teknologi elektronik di kolej vokasional. 
 
1.5       Persoalan Kajian 
 
Beberapa persoalan kajian telah dibentuk untuk mendapatkan jawapan terhadap 
permasalahan kajian iaitu: 
 
(i). Apakah tahap kesediaan guru terhadap pengajaran amali teknologi elektronik 
dari aspek pengetahuan di kolej vokasional? 
(ii). Sejauhmanakah tahap kesediaan  guru terhadap pengajaran amali teknologi 
elektronik dari aspek kemahiran teknikal di kolej vokasional?  
(iii). Sejauhmanakah  tahap kesediaan guru terhadap pengajaran amali teknologi 
elektronik dari aspek sikap di kolej vokasional?  
 (iv) Adakah terdapat perbezaan berdasarkan jantina terhadap kemahiran teknikal  
guru dalam pengajaran amali teknologi elektronik di kolej vokasional? 
 
1.6       Skop Kajian 
 
Daripada objektif kajian yang telah dinyatakan, bentuk kesediaan guru yang dikaji 
adalah berdasarkan kepada tiga perkara utama iaitu: 
(i) Penguasaan ilmu pengetahuan guru dalam  penyampaian pengajaran amali 
Teknologi Elektronik  
(ii)   Penguasaan kemahiran teknikal guru dalam menjalankan kerja-kerja  
amali. 
(iii)  Persediaan dari aspek sikap  guru dalam menghadapi pengajaran amali 
Teknologi  Elektronik.  
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Mata pelajaran yang dikaji ialah amali teknologi elektronik. 
Kajian ini akan dilakukan di lima buah kolej vokasional  di dalam negeri Pahang iaitu: 
(i) Kolej Vokasional Temerloh. 
(ii)   Kolej Vokasional Tg. Ampuan Afzan, Bentong.  
(iii)  Kolej Vokasional Sultan Hj. Ahmah Shah, Kuala Lipis.  
(iv)  Kolej Vokasional Kuantan. 
(v)   Kolej Vokasional Sultan Ahmad Shah, Kuala Rompin.  
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1.7       Kerangka konsep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1:   Kerangka Konsep Pengetahuan, Kemahiran Teknikal (Hands on) dan 
                    Latihan Dalam Aspek Kemahiran Amali (Mengikut Model Input Output   
          Slavian , 1994) 
 
1.8 Batasan Kajian 
 
Kajian ini mempunyai batasan di mana hanya lima buah kolej vokasional di negeri 
Pahang sahaja yang dipilih kerana lima buah kolej ini sahaja yang menawarkan mata 
pelajaran teknologi elektronik. Kajian ini terbatas kepada guru-guru yang mengajar mata 
pelajaran Teknologi Elektronik sahaja. 
 
 
 
Input Proses Out come 
Kesediaan 
 
Pengetahuan 
 
 
Kemahiran 
Teknikal 
(hands on) 
 
 
 
Sikap 
 
 
 
 
Kaedah 
Tinjauan 
 
 
Tahap 
Kesediaan 
Guru 
Guru 
Elektroni
k 
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1.9       Kepentingan Kajian 
 
1.   Di peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia, diharap kajian ini akan dapat 
memberikan informasi dalam meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran guru 
elektronik dengan mengadakan kursus-kursus atau latihan sangkutan Industri guru 
dengan pihak industri. 
2.   Jabatan Pendidikan Negeri perlu menyediakan atau mengadakan kursus kepada 
guru-guru elektronik berkenaan dengan teknologi terbaru untuk memastikan pengajaran 
amali Teknologi Elektronik  dapat dilaksanakan dengan sempurna seiring dengan 
teknologi terkini. 
3.   Pihak sekolah pula perlu peka dan prihatin untuk  mengadakan latihan dalaman 
(inhouse training) yang lebih kerap untuk memahirkan guru elektronik dalam 
melaksanakan PdP dengan lebih berkesan lagi. Di samping itu Ketua Unit Elektronik 
dan guru-guru elektronik mestilah peka terhadap perubahan kurikulum, khususnya 
perubahan silibus Teknologi Elektronik. Mereka  perlu memperincikan Huraian 
Kurikulum Standard Kolej Vokasional (KSKV) tersebut bagi menepati objektif sebenar 
pengajaran dan pembelajaran (PdP) Teknologi Elektronik.  
4.   Kajian ini dapat membantu guru-guru elektronik yang bakal terlibat dengan 
transformasi pendidikan yang mana pertukaran sekolah vokasional kepada kolej 
vokasional dengan memperlengkapkan dan mempersiapkan diri mereka pengetahuan-
pengetahuan baru berkenaan dengan Teknologi Elektronik melalui kursus atau latihan 
yang diadakan dari semasa ke semasa khususnya tentang kemahiran menggunakan 
peralatan atau mesin yang baru. 
 
1.10 Definisi Terminologi  
 
Menurut Mohd Najib Abdul Ghafar (1999), definisi terminologi ialah senarai dan 
penerangan segala istilah atau konsep dalam penyelidikan berdasarkan sesuatu sumber 
rujukan (ensiklopedia dan lain-lain), atau pun pendapat pakar. Penerangan hendaklah di 
buat sejelas mungkin dan seboleh-bolehnya merangkumi semua pendapat mengenai 
istilah atau konsep tersebut. 
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Terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dan di bawah ini diterangkan 
dengan jelas pengertian terhadap definisi terminologi yang penting yang terdapat di 
dalam kajian ini. 
 
1.10.1 Kesediaan 
 
Menurut Mok (2002), kesediaan adalah keupayaan persiapan individu di dalam  
kendirinya untuk memulakan sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran, ia boleh  
terbahagi kepada kesediaan kognitif, kesediaan afektif dan kesediaan psikomotor. 
Menurut Ahmad Binadja et al., (1997) Kesediaan guru merangkumi sejauhmana  
pelengkapan, pengetahuan dan kemahiran guru dalam penggunaan perisian kursus dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam kajian ini kesediaan adalah merujuk kepada 
kesediaan guru elektronik dalam mengajar mata pelajaran Teknologi Elektronik dari 
aspek kemahiran amali di Kolej Vokasional. 
 
 
1.10.2  Guru Elektronik 
Mok Soon Sang (2002) pula berpendapat bahawa guru adalah seorang ahli 
masyarakat yang mempunyai hubungan sosial yang saling berkait dengan masyarakat 
dan peranan ekonomi yang berstatus. Seorang tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan 
dipertanggungjawabkan untuk mendidik murid-murid sekolah. 
Menurut A. Rashid et al., (2012), guru ialah golongan yang berperanan memberi 
ajaran dan bimbingan kepada golongan yang perlu diajar dan dididik. Guru merupakan 
golongan yang memiliki ilmu dan kemahiran serta diberi tanggungjawab untuk 
menyampaikan ilmu dan pendidikan kepada masyarakat. Guru yang dimaksudkan dalarn 
penyelidikan ini ialah semua pendidik atau tenaga pengajar yang mengajar mata 
pelajaran Teknologi Elektronik di lima buah Kolej Vokasional di Negeri Pahang. 
. 
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1.10.3    Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)  
 
Pembelajaran merupakan satu proses memperoleh ilmu pengetahuan atau kemahiran. 
Menurut Gagne (1970), pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku kebolehan 
seseorang yang dapat dikekalkan. Manakala Woolfolk (2004) menyatakan, pengajaran 
dan pembelajaran sebagai satu proses perubahan dalaman yang berlaku kepada 
seseorang dengan membentuk perkaitan yang baru atau sebagai potensi yang sanggup 
menghasilkan tindak balas yang baru. Pembelajaran dilihat sebagai perubahan dalaman 
yang berlaku kepada seseorang dengan membentuk perkaitan yang baru, atau sebagai 
potensi yang sanggup menghasilkan tindak balas yang baru. Proses pengajaran 
merupakan satu usaha menyampaikan ilmu pengetahuan oleh guru yang berkelayakan 
dan biasanya akan berlangsung secara formal seperti yang dinyatakan oleh  
Di dalam kajian ini, proses pengajaran dan pembelajaran ialah aktiviti yang 
dijalankan oleh guru di dalam kelas dan juga bengkel bagi mata pelajaran Teknologi 
Kejuruteraan dalam usaha menyampaikan ilmu kepada pelajar. Proses pengajaran dan 
pembelajaran ini melibatkan aktiviti penerangan di dalam bilik darjah secara teori, 
penggunaan bengkel untuk menjalankan kerja amali yang mengandungi elemen 
kemahiran kejuruteraan, penggunaan alatan tangan serta mesin dan penyelenggaraan 
bengkel. 
 
1.10.4 Kemahiran Amali  
  
Kemahiran bermaksud kecekapan, kepandaian serta terlatih untuk melakukan sesuatu 
kerja (Kamus Dewan, 1994). Dalam kajian ini, kemahiran yang dimaksudkan ialah 
kemahiran seseorang guru bengkel dalam mengurus bengkel dan menyenggarakan 
alatan serta mesin yang terdapat di dalam bengkel 
Amali pula  merupakan salah satu kaedah pembelajaran yang dilakukan di 
sekolah mahupun pada peringkat yang lebih tinggi.  Kaedah ini digunakan untuk 
pembelajaran yang dilakukan dalam bengkel di mana melibatkan penggunaan peralatan 
atau mesin yang ada dalam bengkel. Amali juga merupakan satu kaedah yang digunakan 
untuk memperlengkapkan lagi pembelajaran teori yang digunakan dalam bilik darjah. 
Perlaksanaan kerja makmal juga adalah untuk memberi sokongan kepada pembelajaran 
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teori yang dipelajari, membina bidang ilmu, kemahiran dan sikap positif terhadap 
profesyen (Wahid R, 2001). Di samping itu juga, salah satu tujuan amali adalah 
memberi pengalaman kepada pelajar untuk menempuh alam pekerjaan memandangkan 
alam pekerjaan terutamanya dalam bidang kejuruteraan menggunakan kemahiran amali 
sepenuhnya.  Pembelajaran amali dalam peringkat sekolah membantu para pelajar lebih 
bersedia dengan masa depan mereka. 
 
1.10.5 Kolej Vokasional di Negeri Pahang 
Dalam penyelidikan ini, maksud Kolej Vokasional di Negeri Pahang ialah lima buah 
kolej vokasional dari 9 buah kolej vokasional di Negeri Pahang. Kolej yang di pilih ialah 
Kolej Vokasional Temerloh, Kolej Vokasional Tengku Ampuan Afzan Bentong, Kolej 
Vokasional Kuantan, Kolej Vokasional Sultan Haji Ahmad Shah Kuala Lipis dan Kolej 
Vokasional Rompin. 
Lima buah kolej ini di pilih kerana hanya kolej ini sahaja yang menawarkan mata 
pelajaran teknologi elektronik seperti yang diperlukan didalam kajian ini di Negeri 
Pahang. 
 
1.11 Kesimpulan 
Berdasarkan kepada huraian Bab 1 di atas, jelas menunjukkan kehendak kajian seperti 
latar belakang kajian, persoalan dan objektif kajian, kepentingan, batasan serta definisi 
istilah yang terkandung dalam penyelidikan ini. Dalam bab yang seterusnya akan 
membincangkan berkenaan kemahiran amali dan kajian-kajian lepas dalam kajian 
literatur. 
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